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DESCRIPCIÓN: 
 
Gr Chía S.A.S. es una empresa se asesoría técnica de empresas del sector 
floricultor, y Flores El Canelón es una de ellas, por tanto, se pudo contar con el 
apoyo y la información para llevar a cabo el desarrollo de un balance hídrico, 
teniendo en cuenta que el elemento más importante es el agua, ya que a través de 
esta se nutren y refrescan las plantas y por lo tanto se le debe dar un buen uso a 
este recurso. 
En este trabajo se analizarán los aspectos que se deben tener en cuenta para 
lograr un uso adecuado del agua, las estrategias que toman los floricultores frente 
a condiciones extremas para garantizar que la producción no se vea afectada. 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la infraestructura con la que se 
maneja el recurso, la cual cuenta con pozos profundos, canales abiertos, tuberías 
y reservorios, al igual que los sistemas que apoyan estas estructuras, tales como 
válvulas, bombas, accesorios que garantizan actividades económicas. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Balance hírico, tuberías, canales. Pozos. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Se recopiló la información de precipitaciones, red de tuberías, canales, topografía, 
extracción de caudales de los pozos profundos, consumos diarios y se organizó en 
Microsoft Excel, esta información se encuentra disponible del año 2007 hasta el 
año 2016. 
 
Se realizó el comparativo de la información de la precipitación de la finca FLORES 
CANELON con la información de la estación Guanatá del IDEAM, a las cuales se 
les realizo el respectivo análisis espacial y temporal. 
 
Mediante el uso del programa EPANET, se observó que el sistema de cabezales 
que conforma la red de distribución de la finca trabaja de una manera distinta a un 
acueducto ya que los caudales que se manejan en cada nodo son de orden de   y 
solo   se puede abrir una válvula a la vez para no tener descompensaciones.  
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